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ABSTRAK 
Selama ini lagu dengan fonnat MP3 banyak digemari. Sehingga bagi 
pecandu komputer yang hobby mendengarkan musik, lebih memilih memainkan 
musik MP3 dari komputer daripada dari MP3 Player portable yang banyak dijual 
dipasaran. Apalagi didukung dengan kemampuan soundcard komputer yang 
semakin canggih sehingga banyak dari pengguna komputer menghubungkan 
output soundcard dengan peralatan audio dirumah. 
Yang menjadi kendala adalah ketika pengguna ingin mendengarkan musik 
dari komputer, sedangkan komputer dan peralatan audionya tidak berada dalam 
satu ruangan, sehingga pengguna merasa tidak nyaman dalam mengontrol musik 
yang akan didengamya. 
Untuk mengatasi hal tersebut maka penulis menciptakan suatu inovasi 
remote control untuk memainkan lagu MP3 yang tersimpan di komputer. Remote 
ini merupakan hardware yang berdiri sendiri yang memperbolehkan penggunanya 
untuk mengontrollagu MP3 yang berada di komputer. Alat ini menggunakan RF 
Module sebagai komunikasi data antara remote dengan komputer, dengan alasan 
dapat dikontrol dari ruangan lain. 
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